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Pouvoir de séparation entre Z et Z+1
radiateur AGL
radiateur NaF
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NaF 1 cm : 0.75≤β≤1
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  121.6
  28.18
  130.5    /    79
P1   707.5
P2   125.8
P3   17.45
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NaF - d=10 mm - D=52 mm
  48.23    /    25
Constant   117.9
Mean   .9988
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